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UUM korban wang R D bayar cukai
PASIR GUDANG Univer
siti Utara Malaysia UUM
dijangka tidak mainpu Sagi
bersaing bagi mengetengah
kan inovasi dan ciptaan ter
baru mcrfka kerana perun
tukan Penibangiinan dan Pe
nyelidikannya R D ter
paksa dikorbankan bagi
membayar ukai tanah ber
jumlsih RM1 743 jnta icta
hun seperti diminta kerajaan
ncgcii Kcduh
Meitteri Peng fi in Imgyi
DatukSeri Moli imcd Khaled
Nf it lin bcrkttlaptinrusan
UL M terp iksa hL s liLiat ile
miki in bagi mfmL iiiihi ke
119 i kan Litkai tan ah seham tik
lü kait HiMn iit ai m bLTdL pan
tiiuiiikan kc rLiiaeiit negeri
Meiiunil beliau ns iha ins
titusi pengajian tinggi awam
IPTA itu mcngemukakan
rayuan kepada kerajaan Pas
Kedah sebanyak enam kali
bagi mfindapatkan rebat cu
kai tanah masih beinm men
dapat mäklnm balas
lika kerajaan negeri pim
pinan Pas tetap dengan pen
dirian mereka ia secani tidak
lanysuni memberi kesait nf
yatif kfpiida UUM tenitama
peniintutnya
Beriki ilaii itu UUiV l perln
membayai cukai tanab ber
da iai k Lin i uniiah ditfhipkari
kci iljaan negeri iL ngan mi
ngorhanS an pL runtukan
yans sei Huhyadigunakan
h ig i R D program khidmal
iTmsvarakat di in pt ruislLikan
l iiii katany a elcpas mcras
mikan restoran makanan se
gera Marry Brown cawaigan
Masai di Kip Märt Masai i
smi semaiam
Mohamed Khaled yartg ju
ga Ahli Parlimen Pasir Gu
dang berkata sebelum in i ke
rajaan liegen Kedah p impinan
Barisai Naskmal BN hanya
mengenakan bayaran cukai ta
nah wbanyak RM 100 000 se
talmn seiepas meniberikan re
bat kc f ida UUM
SL haik saja Pas meng inil nl
alih Lampuk pcnu rintaJian
rebal tidak diberikaii kepada
UUM sekali gii mcmbeb in
kau IPTA berkcnaan
Kan ii nifngL SLi kerLi aii
ne eri Kedah mci iyL ii a kiin
niasalaii k kurangan bekalaii
air di UUM kntany
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